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És a többiek ...
A F in n u g o r T an sz é k fe n n á llá s á n ak 1 0 0 . é v fo rd u ló já n re n d e z e tt ü n n ep sé g en e lh a n g zo tt
s z em lé le te s é s m e le g h an g ú e lő a d á sá b an S z . K isp á l M ag d o ln a m u ta tta b e ta n s~ k ü n k ad d ig i
tö r té n e té t . (A n nU n ivB p . 5 [1 9 7 4 ] , 4 3 -8 1 .) M iv e l I 9 4 5 - ig c sa k eg y sz em é ly e s ta n sz é k ek rő l
v o lt s z ó , b e sz ám o ló já b a n S z . K isp á l M ag d o ln a is a ta n sz é k v e z e tő k m u n k á já ró l, tu d ó s i é s
o k ta tó i e g y én is é g ü k rő l b e sz é lt . A h áb o rú u tá n 1 9 7 2 - ig a ta n sz é k o k ta tó i k ö zö s sé g g é a la k u lt
s z e rv e z e té t is m eg ism e r te tte S z . K isp á l M ag d o ln a , a ta n sz é k v e z e tő k k ö zp o n ti a la k já t h a g y -
v a m eg a le g fo n to sa b b sz e re p lő n ek . M o s ta n i e lő a d á som b an a ta n sz é k v e z e tő k m e lle tt m ű -
k ö d ő m u n k a tá rs a k ró l is s z e re tn é k m eg em lé k e zn i.
Z s ira i M ik ló s d ék án sá g a id e jé n in d u lt m eg eg y e tem ü n k ö n a z e s ti ta g o z a to s k ép z é s 1 9 4 7 -
b en , m a jd a le v e le z ő ta g o z a to s k é~ L é s 1 9 5 1 -b en , s e z a h a llg a tó i lé ts z ám g y a ra p o d á sá t, a
ta n te rv i k ö v e te lm én y ek n ek e ta g o z a tra v a ló k ite r je s z té sé t is e re dm én y e z te . M eg k e lle tt te h á t
s z e rv e z n i - a k á rc sa k a tö b b i ta n sz é k en - a f in n u g o r ta n sz é k en is a z o k ta tó g á rd á t. E ttő l
k e z d v e b e sz é lh e tü n k ta n sz é k rő l. *
A z e lső o k ta tó k ö zö s sé g ta g ja i Z s ira i M ik ló s ta n sz é k v e z e té sé v e l S z a b ó D ez ső n é K isp á l
M ag d o ln a é s C so n g om é F a lu d i Á g o ta v o lta k . M ég u g y an e k ö zö s sé g b ő l h am a ro sa n k iv á lt
C s . F a lu d i Á g o ta , h e ly é t H o rv á th K á ro ly fo g la lta e l. S z . K isp á l M ag d o ln a e g é sz e n
1 9 8 4 -b en b ek ö v e tk e z e tt h a lá lá ig o k ta to tt a ta n sz é k en . A v o g u l é s a z o sz tjá k n y e lv ta n ítá s á -
b a n e lé r t e re dm én y e it tö b b k iv á ló ta n ítv á n y án ak p á ly á ja b iz o n y ítja (H o n ti L á sz ló , A . Já sz ó
A n n a , S chm id t É v a s tb .) .
S z . K isp á l M ag d o ln á t n em c sak a z o b i-u g o r n y e lv e k , h a n em az u g o r k o r sz ám o s k é rd é se
fo g la lk o z ta tta , s a f in n u g o r m o n d a tta n k u ta tá sá b an m a ra d an d ó e re dm én y ek e t é r t e l . E z e k
k ö zö tt a le g fo n to sa b b A vogul igenév mondat/ana c ím ű k ö n y v e (A k ad ém ia i K ia d ó , B u d a -
p e s t 1 9 6 6 ) . E g y e tem i je g y z e te i a f in n u g o r ö s sz e h a so n lító h a n g ta n tó i a f in n n y e lv ta n o n , a z
o sz tjá k k re sz tom á tiá n á t, tö b b - e lső so rb a n Z s ira i-m ű - á td o lg o z á sá ig so ra k o zn ak fe l. (v ö .:
* M ag a a F in n u g o r T an sz é k e ln e v e z é s m á r Z s ira i M ik ló s ta n sz é k v e z e tő i k in e v e z é se ó ta h a sz n á la -
to s , d e tu d ju k , h o g y B u d en z Jó z se f m ég "A z a lta ji ö s sz e h a so n lító n y e lv tu d o m á n y ta n sz é k " -é n e k
p ro fe s sz o ra le tt . E z a z a ta n sz é k , m e ly e t T re fo r t Á g o s to n k u ltu szm in is z te r 1 8 7 2 -b en a la p íto tt , s
m e ly a m ag a n em éb en a v ilá g o n a z e lső ily e n ta n sz é k v o lt . S z in n y e i m á r c sa k a f in n u g o r n ev e t
h a sz n á lta , s Z s ira i a z a lta ji h e ly e tt a f in n u g o r ta n sz é k v e z e té sé re k ap ta 1 9 2 9 -b en a fe lk é ré s t . A
n év tö r té n e té h e z a z is h o z z á ta r to z ik , h o g y a ta n á rk é p z é s c é ljá ra T re fo r t Á g o s to n á lta l a la p íto tt
M ag y a r F ilo ló g ia i S z em in á r ium , ~ e ly n ek id ő re n d i so rre n d b en B u d en z , S im o n y i, S z in n y e i,
G om bo c z , Z s ira i v o lt a v e z e tő je , 1 9 2 5 -b en a M ag y a r N y e lv tu d om án y i In té z e t e ln e v e z é s t k a p ta ,
s 1 9 4 7 -b en eb b ő l a z in té z e tb ő l v á lt k i ta n sz é k ü n k F in n u g o r N y e lv tu d om án y i T an sz é k (In té z e t)
n é v en .
S z . K is p á l M a g d o ln a 1 9 1 0 -1 9 8 4 . N yK 8 7 : 2 5 7 -2 6 1 ) . N a g y o d a a d á s s a l m u n k á lk o d o t t a
R e g u ly -S z ó tá r k ia d á s r a v a ló e lő k é s z í té s é b e n , s c s a k h a lá la a k a d á ly o z ta m e g a m u n k a b e fe -
je z é s é b e n .
C s . F a lu d i Á g o ta (1 9 2 5 -1 9 6 3 ) e ls ő s o rb a n a z o s z t já k n y e lv k ü lö n b ö z ő n y e lv é s z e t i p ro b -
lém á iv a l (p l . in f in i t ív u s z , ö s s z e te t t s z a v a k ) é s a k om p le x f in n u g r is z t ik a m ű v e lő je k é n t o s z t-
já k n é p ra jz i , i r o ó lm i s tb . k é rd é s e k k e l ism e r te t te m e g h a l lg a tó i t .
H o rv á th K á ro ly (1 9 1 3 -1 9 5 2 ) a m á r f ia ta lo n e l ism e r t f in n u g r is ta je l lem z é s é re Z s ir a i
M ik ló s s z a v a i t id é z em : " . . . F in n o r s z á g b a te t t ta n u lm á n y ú t já n k ie g é s z í tv e ism e re te i t f á r a d -
h a ta t la n u l k é s z ü l t tu d ó s p á ly á já r a . H o s s z a b b - rö v id e b b id ő t s z e n te l t a le g tö b b ro k o n n y e lv
a la p e lem e in e k e ls a já t í tá s á r a , a z á l ta lá n o s n y e Iv tu d om á n y a la p v e tő p ro b lém á in a k v iz s g á la -
tá r a , h o g y m in ó ! f e lv é r te z e t te b b e n lá th a s s o n n e k i a z é rd e k lő d é s é t le g in k á b b le k ö tő ö s s z e h a -
s o n l í tó - tö r té n e t i n y e lv é s z e t i k é rd é s e k k u ta tá s á n a k " (N yK 5 4 :3 1 4 .) . Z s i r a i k iem e l i H o rv á th
K á ro ly n a k S ám u e l-K ö lb e r d í ja t n y e r t d is s z e r tá c ió já t , s f e lh Í \ ja a f ig y e lm e t e t im o ló g iá i r a is ,
m e ly e k " . . . n em c s a k m a g y a r n y e lv tö r té n e t i s z em p o n tb ó l b e c s e s e k , h a n em a f in n u g o r s á g ő s i
k u l tú r á já n a k ism e re té h e z is é r té k e s a d a lé k o k a t s z o lg á l ta tn a k " (u o .) . A f ia ta l f in n u g r is ta
h a lá la k o r p e d ig íg y b ú c s ú z ik n e k ro ló g já b a n : "H o rv á th K á ro ly id ő e lő t t i tá v o z á s a s ú ly o s
c s a p á s tu d om á n y u n k ra . . . é s e g y e tem i o k ta tó -n e v e lő m u n k á n k ra e g y a rá n t ." (u o .) . H o rv á th
K á ro ly a f in n u g r is z t ik a k ü lö n fé le m ű fa ja ib a n a la p o s ism e re te k rő l te s z ta n ú b iz o n y s á g o t .
B e k e Ö d ö n A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai c . k ö te té n e k ism e r te té s é b e n
p é ld á u l ö s s z e v e t i B e k e é s W ic hm a n n c s e rem is z a n y a g á t , é s e z t í r ja ró la : "A m á s id ő b e n ,
m á s k ö rü lm é n y e k k ö z t le í r t s z ö v e g e k n e k .. . m e g le p ő e g y e z é s e fo k o z z a b iz a lm u n k a t m in d k é t
k u ta tó le je g y z 6 s e in e k fo n e t ik a i h ű s é g e ir á n t ." (N yK 5 3 :3 5 1 .)
H o rv á th K á ro ly 1 9 5 2 -b e n b e k ö v e tk e z e t t k o ra i h a lá la u tá n L a v o th a Ö d ö n (1 9 1 4 -1 9 7 2 )
k e rü l t a h e ly é re a ta n s z é k e n . A f ín n u g o r n y e lv e k k ö z ü l e ls ő s o rb a n a v o g u l n y e lv v e l ( a v o g u l
tá rg y a s ra g o z á s ) , s a f in n u g o r ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv é s z e t fo n to s k é rd é s e iv e l fo g la lk o z o t t , p l .
a p a s s z ív um , a s z ó k é p z é s k é rd é s e iv e l (-hat/-het k é p z ő ) . B e k a p c s o ló d o t t a R e g u ly -S z ó tá r
m u n k á já b a is . F in n n y e lv tu d á s a m e l le t t a z é s z t n y e lv is fo n to s v o l t s z ám á ra , k i tű n ő é s z t
e g y e tem i ta n k ö n y v é t K á lm á n B é la m é l ta t ta (N yK 6 3 : 2 2 9 -2 3 1 ) . N a g y o n n é p s z e rű o k ta tó
v o l t , s a f in n u g r is z t ik a i r á n t i f ig y e lem fe lk e l té s é rd e k é b e n ig e n s o k a t te t t . H a a f in n u g o r
n é p e k rő l a d o t t e lő , n a g y fa l i té rk é p p e l lé p e t t b e a z e lő a d ó te r em b e , s m in d ig v o l t v a lam i
s z ív d e r í tő v a g y h um o ro s m o n d a n iv a ló ja , n e h o g y a h a l lg a tó k u n a tk o z z a n a k a z ó rá in .
A m ik o r p e d ig 1 9 5 9 -b e n f in n o r s z á g i le k to r i m e g b íz á s t k a p o t t , h e ly e t te s í té s é r e m e g p ró b á l ta
F . M é s z á ro s H u r ie t tá t r á b e s z é ln i .
1 9 5 1 -b e n m e g in d u l t h a z á n k b a n a z M T A k e re te i k ö z ö t t a z a s p ir á n s k é p z é s , s e z z e l ism é t ú j
f e la d a to k h á ru l ta k Z s ir a i M ik ló s r a . A z e ls ő je le n tk e z ő k k ö z ö t t je le n s o ro k író ja is o t t v o l t , s
a b iz o t ts á g e lő t t te t t v iz s g á n fe lv e h e tő n e k b iz o n y u l t , íg y 1 9 5 2 - tő l 1 9 5 5 - ig F . M é s z á ro s
H e n r ie t ta is b e le ta r to z o t t a ta n s z é k i o k ta tó i k ö z ö s s é g b e . A z a s p ir á n s v e z e tő Z s ir a i M ik ló s
h a lá la u tá n F . M é s z á ro s H e n r ie t ta n é g y é v ig s z ó tá r s z e rk e s z tő i l l . le x ik o n s z e rk e s z tő v o l t
(A m a g y a r s z ó k é s z le t f in n u g o r e lem e i , P e tő f i S z ó tá r , Ú j M a g y a r L e x ik o n , H e ly e s í r á s i T a -
n á c s a d ó S z ó tá r ) s em e l le t t f o ly am a to s a n m e g b íz o t t e lő a d ó k é n t f in n u g o r n y e lv é s z e t i ó r á k a t
ta r to t t ta n s z é k ü n k ö n .1 9 5 9 - tő l k e z d v e h e ly e t te s í te t te L a v o th a Ö d ö n t , s 1 9 6 3 - tó l s z a v a z ta
m e g a k a r i ü lé s a d ju n k tu s i k in e v e z é s é t . F . M é s z á ro s H e n r ie t ta a z o b i-u g o r n y e lv e k k u ta tó -
ja , 1948 -ban m egvéde tt dok to ri d issze rtác ió ja is e nye lv ek m onda ttan i k é rd ése in ek egy ik é t
(ob i-ugo r kong ruenc ia ) do lgoz ta fe l. A z egye tem en rend sze resen tan íto tt vogu l és o sz tják
nye lv e t, finn nye lv tudásá t is igyekeze tt á llandóan gyarap ítan i. T öbb egye tem i jegyze t tá rs-
sze rző je ; ré sz t v e tt a R egu ly -S zó tá r m unká la ta i b an . A H els ink i F innugo r T ársaság 1969 -
ben á llandó (ö rökö s) tag jává vá lasz to tta (JSFO u 71 /8 :6 ).
Z sira i M ik ló s asp irán sa vo lt R éc te i (R adanov ics) K áro ly , az ob i-ugo r és a pe rm i nye lv ek
k iv á ló ku ta tó ja , az e tim o lóg ia i iroda lom k iem elkedő egyén isége , az U ra lisches E tym o log i-
sches W örte rbuch fó sze rk esz tő je , a b écsi egye tem p ro fesszo ra .
B ereczk i G ábo r tan székveze tése a la tt 1971 -tő l a sp irán s vo lt G om bár E nd re , a finn iro -
d a lom ku ta tó ja . K ivá ló finn nye lv tudása révén jó l ism eri a finn nye lvű szép iroda lm a t (n ép -
kö lté sze te t, n ép ra jz i iroda lm a t), sok finn iroda lm i a lko tás m agyar fo rd ító ja ; 'm a m ár do -
cen si b eo sz tá sb an do lgoz ik , á llandó ok ta tó ja a tan széken a finn iroda lom nak , finn iroda -
lom tö rtén e ti tá rgyú tanu lm ányok sze rző je .
U gyancsak B ereczk i G ábo r tan székveze tése a la tt vo lt a sp irán s tan székünkön (1973 -
1976 ) T anu S e ilen th a l é sz t nye lv ész . K and id á tu s i d issze rtác ió já t, m e lynek tém ája az o sz t-
ják névu tó rt:nd sze r vo lt, l 9 77 -ben véd te m eg (e so rok író ja is egy ik e vo lt a v é lem ényezők -
nek ).
A tudom ányos m inő síté s rend sze rének m egvá lto zása u tán tan székünkön is k ido lgoz ták a
dok to ri k épzés p rog ram já t. A dok to risko la 1997 -tő l m űköd ik , s a dok to randu sok az ok ta -
tá sb an is ré sz t vesmek.
1953 -ban az egye tem m ega lap íto tta a II. F inhugo r T an széke t. V eze téséve l B eke Ö dön K os-
su th -d íja s tudó st b íz ták m eg . E hhez a tan székhez ké t ok ta tó ta rto zo tt, M ándy S ándo rné
V elenyák Z só fia 1953 -tó l é s B ereczk i G ábo r 1959 -tő l, v a lam in t E rdőd i Jó zse f tudom ányos
ku ta tó 1959 -tő l. B eke Ö dön t m ár 1919 -ben m egb íz ta a M agyar T anácsköz tá rsaság ko r-
m ánya a budapesti egye tem en he ti n égy ó rában finn ugo r nye lv észe ti e lő adások ta rtá sáva l.
E ko rm ány bukása u tán azonban m inden ok ta tó i á llá sá tó l m eg fo sz to tták l 1948 -ban le tt
egye tem i m agán taná r, 1949 -ben ped ig c ím ze tes ny ilv áno s rendk ivü li tan á r (N yK 66 : 162 -
165 .). B eke Ö dön 1962 -ben nyuga lom ba vonu lt, s ekko r az 1 . é s a II . F innugo r T an széke t
ö sszevon ták .
B eke Ö dön a finnug risz tik a te rü le tén sok (e lső so rb an m onda ttan i tá rgyú ) tanu lm ány t
írt, leg fóbb szak te rü le te a cse rem isz nye lv , m e lybő l n agym enny iségű szövege t gyű jtö tt az 1 .
v ilághábo rú had ifog ly a itó I. E szövegek m ár m eg je len tek , d e leg fóbb m unká jának szán t
cse rem isz nye lv já rás i szó tá ra m ostaná ig vá rt a k iada tásra . A ha tkö te te sre te rv eze tt m ű e lső
kö te te id én (l997 -ben ) je len t m eg a szom ba th e ly i tan á rk épző fó isko la U ra lisz tik a i T an -
székének gondozásában . B eke m unka tá rsa i közü l M . V e lenyák Z só fia a pe rm i nye lv eke t
ok ta tta , s n agy gondda l v e tt ré sz t a cse rem isz szó tá r m unká la ta ib an . B ereczk i G ábo r is
e lső so rb an a cse rem isz nye lv ku ta tó jakén t do lgozo tt a II. F innugo r T an széken , d e m ég
kü lön is k e ll szó lnunk később i m unkásságá ró l.
A II. F innugo r T an széken 1959 -tő l fogva tudom ányos m unka tá rsk én t, fóm unka tá rs-
k én t, v égü l tudom ányos tanácsadókén t, m a jd az ö sszevon t tan széken c ím ze tes egye tem i
taná rk én t fá radha ta tlanu l do lgozo tt, ok ta to tt E rdőd i Jó zse f S zűkebb szak te rü le te a cse re -
m isz nye lv vo lt, k and id á tu s i do lgoza tának tém ája is e nye lv kong ruen s je len sége irő l szó l.
(Az alany és é/litmány egyeztetése a cseremiszben). N ag y n y e lv tu d á sa , v a lam in t a k om p -
le x f in n u g r is z tik a k ü lö n b ö ző te rü le te in v a ló já r ta s sá g a p re d e sz tin á lta ő t a rra , h o g y a f in n -
u g r is z tik a k ü lfö ld ö n is jó l ism e rt m ü v e lő je le g y en .
A fin n u g r is z tik a n ag y v e sz te sé g e v o lt Z s ira i M ik ló s 1 9 5 5 -b en b ek ö v e tk e z e tt h a lá la . E k k o r
á tm en e ti id ő re S z . K isp á l M ag d o ln a le tt a ta n sz ék v e z e tő , m íg n em 19 5 6 -b an L ak ó
G yö rg y ö t n ev e z té k k i a F in n u g o r T an sz ék (= a z 1 . F in n u g o r T an sz ék ) ta n sz ék v e z e tő jé v é .
L ak ó G yö rg y a z M TA N ye lv tu d om án y i In té z e té b ő l k e rü lt a ta n sz ék é lé re . A z In té z e tn ek
ig a zg a tó ja , m a jd a F in n u g o r O sz tá ly v e z e tő je v o lt . M eg b íz o tt e lő ad ó k én t m á r a n eg y v en e s
év ek b en is o k ta to tt ta n sz ék ü n k ö n . T an sz ék v e z e tő i fu n k c ió já b an is sz ig o rú , k ö v e tk e z e te s , a
f in n u g r is z tik a e re dm én y e in ek e lsa já tít ta tá sá t e lé rn i a k a ró tu d ó s v o lt . A sz ak tu d om án y le g -
ú ja b b e re dm én y e it tá r ta d iá k ja i e lé , s a z o n ig y ek e z e tt , h o g y a f in n u g o r n y e lv é sz e t m in d en
te rü le ié rő l, d e le g e lő szö r a z ö ssz eh a so n lító h an g ta n b ó l m in é l e lő b b eg y e tem i je g y z e te k
k e rü lje n ek a h a llg a tó k k e z éb e . A ta n sz ék i o k ta tó k tó I p ed ig a z t v á r ta , h o g y k é szü lő eg y e tem i
je g y z e té h e z h o z z á szó lja n ak , s e z b iz o n y e so ro k író ja sz ám á ra n ag y m eg tis z te lte té s v o lt .
L ak ó G yö rg y ta n sz ék i o k ta tó i m u n k á ja k én t a la p p n y e lv e t is ta n íto tta , s n y u g d íjb a v o -
n u lá sa u tá n (1 9 7 3 - tó l) s em h ag y ja ab b a , ső t e k k o r ib an je le n te tte m eg la p p k re sz tom á tiá já t
(1 9 8 6 ) . S v éd n y e lv e t is ta n íto tt: a f in n u g o r-n y e lv é sz e ti s z a k iro d a lom sv éd n y e lv ű o lv a sá sá -
n ak is fo n to s e sz k ö z e sz e r in te a sv éd n y e lv . A z e tim o ló g ia i iro d a lom az ő sz ám á ra is fo n to s
k u ta tá s i te rü le t, s a z o k ta tá s m e lle tt is ré sz t v e sz a f in n u g o r e tim o ló g ia i s z ó tá r fó sz e rk e sz té -
sé b en eg é sz en an n ak b e fe je z té ig . A magyar szókészlet jinnugor elemeinek (M S zF E ) szó -
m u ta tó já t L ak ó G yö rg y eg y ik k iv á ló ta n ítv án y a , Já sz ó A nn a á llí to tta ö s sz e . L ak ó G yö rg y
m un k á iró l tö b b b ib lio g rá f ia is k é szü lt: a le g ú ja b b é s le g ré sz le te se b b a z A nnU n ivB p . X IX .
(1 9 8 8 .) k ö te té b en . M un k á sság á ró l a z 1 9 9 6 -b an b ek ö v e tk e z e tt h a lá la u tá n m eg je le n t é s
m eg je le n ő n ek fC lló g o k ad n ak á tte k in té s t.
E z z e l á t s z e re tn ék té rn i a rra , h o g y L ak ó G yö rg y in d ítv án y o z ta a z eg y e tem en a f in n u g o r
sz ak lé te s íté sé t a tu d om án y o s u tá n p ó tlá s n ev e lé sé re . Íg y a ta n sz ék fe la d a ta i ism é t g y a ra -
p o d ta k , am ik o r 1 9 6 3 - tó l b ev e z e tté k a z eg y e tem en a f in n u g o r sz ak o t. E z z e l e g y ü tt já r t , h o g y
sz in te v a lam en n y i f in n u g o r n y e lv e t o k ta ttá k a ta n sz ék en , s a k om p lex f in n u g r is z tik á n ak
m eg fe le lő en a f in n u g o rsá g iro d a lm án ak , tö r té n e lm én ek , a f in n u g o r n ép ra j z n ak , ré g é sz e tn ek
a z o k ta tá sa is m eg in d u lt n éh án y ó ráb an . E tá rg y ak n ém e ly ik én ek o k ta tá sá t m eg b íz o tt e lő -
a d ó k (D o lm án y o s Is tv án , F o d o r Is tv án , if j . K o d o lá n y i Já n o s , É ry K in g a ) lá ttá k e l. F in n -
u g o r sz ak o so k n ak K ép e s G éz a , G om b á r E n d re , S zo p o r i N ag y L a jo s is ta r to tt f in n iro d a lm i
e lő ad á so k a t. F in n u g o r sz ak o sa in k e lső n em zed ék e sz in te k iv é te l n é lk ü l m eg sz e re z te a k an -
d id á tu s i fo k o z a to t, s e z eg y ú tta l a d o k to r i c ím h a szn á la tá n ak jo g á t is je le n te tte . A z 1 9 6 8 - tó l
1 9 7 2 - ig d o k to rá tu s t te tt - n em c sak f in n u g o r sz ak o s - h a llg a tó k fe lso ro lá sá t m eg ta lá lju k
S z . K isp á l M ag d o ln án ak a ta n sz ék sz á z év e s tö r té n e té t b em u ta tó ta n u lm án y áb an (A n nU n iv
B p V . 8 0 .) .
A fin n u g o r sz a k o so k sz ám á ra a z ö s sz e h a so n lító n y e lv é sz e ti ó rá k zöm é t L ak ó G yö rg y
ta r to tta , s h o g y m ek k o ra tu d á s sa l in d u lta k e h a llg a tó k , a z t m ag a s ra ív e lő p á ly á ju k sz em lé l-
te ti . T ö b b en k ö zü lü k h o ssz a b b -rö v id e b b id e ig o k ta tta k is ta n sz é k ü n k ö n (Já sz ó A n n a ,
K o re n ch y É v a , P u sz ta y Já n o s , S e lm ecy I ld ik ó ) , i l le tő le g o k ta tn a k m a is (S z íj E n ik ő ) . M á -
so k k u ta tó in té z e te k b en , k ü lö n fé le n y e lv é sz e ti ta n sz é k ek en (Z a ic z G áb o r , C sú c s S án d o r ,
K is s Je n ő , H av a s F e re n c , J á sz ó A n n a , F an c sa ly É v a , P u sz ta y Já n o s , U ta s i Z ita ) , k ü lfö ld i
e g y e tem ek p ro fe s sz o r i k a te d rá já n (H o n ti L á sz ló ) s tb . m ű v e lik a f in n u g o r n y e lv tu d om án y t,
a d já k to v áb b tu d á su k a t h a llg a tó ik n ak . S a jn o s k ö zü lü k n ag y o n f ia ta lo n h u n y t e l a z o b i-u g o r
n y e lv e k íg é re te s sz a k em b e re , K o re n ch y É v a .
M á r a f in n u g o r sz a k b ev e z e té se e lő tt s k é ső b b is v o lt le h e tő sé g ü k a h a llg a tó k n ak sz ak -
tu d om án y u n k e lm é ly ü lte b b ta n u lm án y o z á sá ra , m ég p ed ig tu d om án y o s to v áb b k ép z é s i ö sz -
tö n d íja sk én t. A z e lső h a llg a tó , a k i e z t a k ép z é s t v á la sz to tta , m ég a z ö tv en e s é v ek k ö z ep én ,
C so b o k E sz te r v o lt . D e u g y an ily e n ö sz tö n d íja s d iá k v o lt tö b b ek k ö zö tt S e lm ecy I ld ik ó
(1 9 7 9 /8 0 ) , P u sz ta y Já n o s , G om b á r E n d re , F an c sa ly É v a .
L ak ó G y ö rg y u tó d a ta n sz é k ü n k ö n - a ta n sz é k v e z e tő i te e n d ő k e llá tá sa é rd ek éb en - m ég
L ak ó G y ö rg y n y u g a lom b a v o n u lá sa e lő tt B e re c z k i G áb o r d o c en s le tt . E lő a d á sa i a f in n u g o r
ö s sz e h a so n lító n y e lv é sz e t e g y e s te rü le te in e k , fó le g a m o n d a tta n ia k n ak k ö ré b ő l v a ló k . A
fin n u g o r n y e lv e k k ö zü l e lső so rb an a c se rem isz n y e lv v e l ism e r te ti m eg h a llg a tó it , h is z e n e
n ép k ö ré b en so k id ő t tö ltö tt , é s n ép k ö lté s i g y ű jtem én y e , m e ly e t a n ép z en ek u ta tó V ik á r
L á sz ló v a l e g y ü tt g y ű jtö tt , s z in té n a c se rem isz n y e lv b ő l v a ló . B ek e Ö d ö n m e lle tt a I I . F in n -
u g o r T an sz ék en is e n y e lv e t ta n u lm án y o z ta , s m u n k á lk o d o tt a c se rem isz sz ó tá r m eg je le n é se
é rd ek éb en . S z ám o tte v ő n y e lv tu d á sa , a z o n b e lü l f in n é s é sz t n y e lv tu d á sa ig e n je le n tő s . E lő -
a d á sa in a k n ép sz e IŰ ség é t fo k o z z a a z íz e s n y e l\já rá s i k ie jté s . A n y e l\já rá s m eg ta r tá sa , a
n y e l\já rá sh o z v a ló h ű sé g n ag y tu d ó su n k , Z s ira i M ik ló s e lő a d á sa it is je llem ez te , s e lő a d á sa -
in a k h a llg a tá sá t v a ló b an é lm én n y é te tte .
B e re c z k i G áb o r ta n sz é k v e z e té se a la tt a ta n sz é k ism é t te re b é ly e se b b é n ő , ism é t ú ja b b
fe la d a ta i le sm ek . E zú tta l h a llg a tó i k é ré s , h a llg a tó i p e tíc ió n y om án b ev e z e tik k a ru n k o n a
f in n sz a k o t. O k ta tá sa u g y an a zo k o n a z e lv e k en a la p u l, m in t b á rm e ly id e g en n y e lv sz a k é ,
b e le é r tv e a z o k ta tá s n y e lv é t is .
A z o k ta tó g á rd áb an is v an v á lto z á s , d e n em c sak a f in n sz a k m ia tt . S z . K isp á l M ag d o ln a
1 9 8 4 -b en , s a f in n le k tom ő , U lla H au h ia 1 9 9 1 -b en tá v o z ik a z é lő k so rá b ó l. U lla H au h ia
1 9 8 0 - tó l a F in n N ag y k ö v e tsé g k u ltu rá lis ti tk á ra v o lt . F . M é sz á ro s H en r ie tta m á r 1 9 8 0 -b an ,
M . V e le n y ák Z só f ia p ed ig 1 9 8 9 -b en n y u g d íjb a v o n u l. E rd ő d i Jó z se f é le te 1 9 8 0 -b an é r
v ég e t. T eh á t tö b b ú j o k ta tó k e zd i e l m u n k á já t. A z ú j f in n le k to r e lő sz ö r M a rk e tta H u itu
(1 9 8 0 /8 1 ) , m a jd O u ti K a ra n k o -P ap le sz . A z ő so k o ld a lú , a k tív te v ék en y ség én ek e re dm én y e
a Finn nyelvkönyv 1-11., m e ly e t K e re sz te s L á sz ló é s Irm e li K n iiv ila tá rs sz e rz ő k k e l ír .
B e re c z k i G áb o r a z o la sz o rsz á g i U d in e eg y e tem én v en d ég p ro fe s sz o r le sz , te h á t ú j ta n sz é k -
v e z e tő re v an sz ü k sé g . E z t a s tá tu s t H a jd ú P é te r k a p ta m eg , a k i é v ek en á t a sz e g ed i e g y e tem
fin n u g o r ta n sz é k én ek p ro fe s sz o ra , m a jd a z M TA N y e lv tu d om án y i In té z e té n ek ig a zg a tó ja
v o lt . S z e g ed i k o rsz a k áb an ír ta Bevezetés az uráli nyelvtudományba c ím ű eg y e tem i ta n -
k ö n y v é t (1 9 6 6 ) , m e ly e t a z u rá lis z tik a ú ja b b e re dm én y e in ek f ig y e lem b ev é te lé v e l k é ső b b
g y ö k e re se n á td o lg o zo tt (Az uráli nyelvészet alapkérdései 1 9 8 1 ) M un k á ssá g án ak fo n to s
te rü le te a sz am o jé d isz tik a , a sz am o jé d n y e lv e k k e l fo g la lk o zó d iá k o k e re dm én y e s k ép z é se .
T an ítv á n y a i k ö zü l S im o n c s ic s P é te r é s C sep re g i M á rta m ég l 9 7 5 -b en k ö v e tté k B u d ap e s tre ,
J a n u r ik T am á s p ed ig a k ile n cv en e s é v ek b en k e rü lt e g y e tem ü n k re .
Z s ira i M ik ló s e g y ik fóm ű v e a n y e lv ro k o n o k tö r té n e lm é t , k u ltú rá já t b em u ta tó k la s s z ik u s
ö s s z e fo g la lá s , a Finnugor rokonságunk (1 9 3 7 ) . H a jd ú P é te r m in t Z s ira i M ik ló s e g y k o r i
ta n í tv á n y a , s z in té n k ö te tb e fo g la l ja a f in n u g o r n é p e k ism e r te té s é t a z 1 9 3 7 u tá n i id ő s z a k
le g fo n to s a b b tu d n iv a ló iv a l Finnugor népek és nyelvek (1 9 6 2 ) , é s Uráli nyelvrokonaink
(1 9 7 8 ) c ím ű m ű v e ib e n . E z u tó b b i m á r a ro k o n n é p e k iro d a lm á t is ta r ta lm a z z a D om o k o s
P é te r ö s s z e á l l í tá s a a la p já n . A m ű n ém e t n y e lv ű v á l to z a ta 1 9 8 7 -b e n je le n t m e g . A z o n b a n a z
e re d e t i 1 9 3 7 -e s Z s ira i-m ű je le n tő s é g e a k k o ra , h o g y 1 9 9 4 -b e n re p r in t k ia d á sb a n ú jra m e g je -
le n t Z a ic z G á b o r u tó s z a v á v a l .
H a jd ú P é te r n y u g a lom b a v o n u lá s á v a l 19 9 2 - tö l ism é t ú j ta n s z é k v e z e tő je le t t a f in n u g o r
ta n s z é k n e k D om o k o s P é te r s z em é ly é b e n . D om o k o s P é te r a ta n s z é k e n k é tfé le ir á n y z a to t
k é p v is e l : e g y fe lő l a k om p le x f in n u g r is z t ik a k ü lö n b ö z ő te rü le te i t , m á s fe lő l a tu d om á n y tö r -
té n e te t . A ta n s z é k ta g ja i fó le g a n y e lv é s z e t k é rd é s e i t k u ta t já k é s o k ta t já k , d e te rm é s z e te s e n
n em k iz á ró la g a z o k a t . E lő zm é n y e i te rm é s z e te s e n a m a i k u ta tá s i te rü le te k m in d e g y ik é n e k
v a n n a k ta n s z é k ü iJ< ö n , s e n g e d te s s é k m e g n e k em , h o g y o ly k o r h iv a tk o z z am is rá ju k .
D om o k o s P é te r a k om p le x f in n u g r is z t ik á n a k , k ü lö n ö s e n a f in n u g o r n é p e k iro d a lm á n a k ,
m é g p e d ig a s z é p iro d a lom n a k b em u ta tá s á ra , a v i lá g iro d a lom b a n v a ló e lh e ly e z é s é re tö re k -
s z ik . I ly e n c é lú a k m in d m o n o g rá f ia i , m in d ré s z le t ta n u lm á n y a i , m in d e g y e tem i ta n k ö n y v e k
id e v o n a tk o z ó fe je z e te i .
A ta n s z é k tö r té n e té b e n a f in n u g o r iro d a lm i e lő zm é n y e k k ö z ü l e ls ő s o rb a n S z in n y e i
J ó z s e f 1 8 8 5 -b e n k ia d o tt k is f in n iro d a lom tö r té n e té t k e l l k iem e ln i . K om o ly ism e re te k e t s z e -
rem e tü n k Z s ira i M ik ló s Finnugor rokonságunk c . m ű v é n e k a z e g y e s f in n u g o r n é p e k iro -
d a lm á ra v o n a tk o z ó fe je z e te ib ő l . E m ű ih le t te a z 1 9 3 7 u tá n m e g je le n t h a s o n ló je l le g ű m u n -
k á k a t , ta n k ö n y v e k e t ( Id . D om o k o s P é te r á t te k in té s é t ro k o n n é p e in k iro d a lm á ró l H a jd ú -D o -
m o k o s : Uráli nyelvrokonaink c ím ű ta n k ö n y v é b e n ; s tb .) . J e le n tő s ré s z ta n u lm á n y o k is s z ü -
le t te k a f in n u g o r n é p e k iro d a lm á b ó l . K i k e l l em e ln i a f in n iro d a lom b em u ta tá s á b a n G om -
b á r E n d re , a z é s z t i ro d a lom é b a n B e re c z k i G á b o r , a s z am o jé d o k é b a n S im o n c s ic s P é te r
m u n k á s s á g á t . A so k iro d a lm i a lk o tá s k ö z ü l n em tu d om em lí te t le n ü l h a g y n i a ta n s z é k B u -
d a p e s t i F in n u g o r É r te k e z é s é n e k 8 . fú z e te k é n t m e g je le n t J u v a n S e s z ta lo v v o g u I k ö ltő t b em u -
ta tó k ö te te t (1 9 9 7 ) , m e ly e t a f ia ta l o k ta tó g á rd a e g y ik te h e ts é g e s ta g ja , N a g y K a ta l in á l l í to t t
ö s s z e . A fo rd í tá s iro d a lom b a n N . S e b e s ty é n I ré n n e k é s B e re c z k i G á b o rn a k , G om b á r
E n d ré n e k v a n n a k e lé v ü lh e te t le n é rd em e i .
A m ik o r a r ró l b e s z é lü n k , h o g y D om o k o s P é te r a n y e lv é s z e t i d is z c ip l ín á k e g y ik n em
c su p á n n y e lv é s z e t i á g á t , a tu d om á n y tö r té n e te t is e lő s z e re te t te l m ű v e li , é rd em e s i t t s z ó t
e j te n i a z e lő d ö k rő l . E ls ő ü l Z s ira i M ik ló s ra h iv a tk o z om , a k i Finnugor rokonságunk c ím ü
m ű v é n e k u to ls ó fe je z e té t a f in n u g r is z t ik a m ű v e lő in e k m e g ism e r te té s é re s z e n te l te . S z ín te
le x ik á l is s z ű k s z a \ú s á g g a l , d e lé n y e g lá tó b iz o n y o s s á g g a l ra jz o l ta m e g tu d om á n y u n k n a k a z
u ra l is z t ik a (h is z e n a s z am o jé d n y e lv e k k u ta tó i t is m e g ism e r te t te ! ) h íre s é s m a jd a n h íre s s é
v á l t a la k ja i t . D e Z s ira iv a l k a p c so la tb a n n em h a g y h a t ju k em lí te t le n ü l S a jn o v ic s ró l é s
G y a rm a th iró l í r t k is m o n o g rá f iá já t (A modern nyelvtudomány magyar úttörői 1 . B p . A k a -
d ém ia i K . 1 9 5 2 ) , m e ly e k é t tu d ó s n y e lv é s z e t i m ó d s z e re i m e g ism e r te té s é n e k s z é p p é ld á ja .
L a k ó G y ö rg y s z ám á ra k iv á ló a lk a lom k ín á lk o z o tt a f in n u g r is z t ik a le g n a g y o b b a la k ja i-
n a k tu d om á n y tö r té n e t i m é lta tá s á ra , m ik o r A . M ú lt M a g y a r T u d ó s a i s o ro z a t m e g in d u lt .
L ak ó G yö rg y m űv e i e b b en a so ro z a tb an : Sa jn o vic s J á n o s (1 9 7 3 ) , Bu d e n z J ó zs e f (1 9 8 0 ) ,
Szin n ye i J Ó zs e f(1 9 8 6 ) . D om oko s P é te r a sz e rz ő je a Ba r n a F e r d in á n d , a K á lla y F e r e n c é s
(P a lá d i-K o v á c s A ttila tá rs sz e rz ő v e l) a H u n fa lvy P á l c ím ű k ö te tn ek . A M ú lt M ag y a r T u d ó -
sa i so ro z a tb an 1 9 9 5 -b en je le n t m eg a ta n sz ék eg y k o r i f in n u g o r sz ak o s h a llg a tó já n ak , K is s
Je n ő n ek Zs ir a i M ikló s c ím ű é r té k e s k ism o n o g rá f iá ja .
D om ok o s P é te r tu d om án y tö r té n e ti m u n k á sság án ak fo n to s á llom á sa v o lt a F in n u g o r
É le tra jz i L ex ik o n , m e ly m eg b íz h a tó le x ik á lis a d a to k k a l in d ítja e l a sz akm a irá n t é rd ek lő d ő -
k e t. A z á td o lg o zo tt k ia d á s ra m ie lő b b szü k ség le n n e ! A tu d om án y tö r té n e t te k in te té b en fo n -
to s k ia d v án y so ro z a t a ta n sz ék en a . S z íj E n ik ő sz e rk e sz té sé b en m eg je le n ő B ib l io th e c a
R e g u lya n a (1 .: 1 9 9 0 .: 1 1 .1 9 9 4 .)
D om ok o s P é te r é rd em e , h o g y a f in n u g r isz tik a sz em po n tjá b ó l fo n to s lé p é sk én t m eg v a ló -
su lt im m á r (sz in te c sa k n ap ja in k b an ) a z é sz t sz ak is . A ta n sz ék te h á t ism é t te re b é ly e sed ik ,
n ö v ek ed n ek a fe la d a to k , íg y a z o k ta tó k sz ám a is n ő (b á r n ém e ly e se tb en e z c sak m á so d á l-
lá s t, m e llé k á llá s t je le n t) . A z t u g y an sa jn á la tta l k e ll tu d om á su l v en n i, h o g y ta n te rv i m ó d o s í-
tá so k k ö v e tk e z té b en a m ag y a r sz ak o so k sz ám á ra szű k ü lt a f in n u g o r s tú d ium ok o k ta tá sa .
V ég ü l rá sz e re tn ék m u ta tn i a rra , h o g y ta n sz ék ü n k a k om p lex f in n u g r isz tik a fo g a lm á t
o ly m ód o n is m eg v a ló s ítja , h o g y an y e lv é sz e t h a tá r te rü le te in ek ( tö r té n e ttu d om án y , n ép ra jz ,
ré g é sz e t, a n tro p o ló g ia s tb .) e re dm pn y e iv e l n em c sak k ü lső e lő ad ó k m eg h ív á sáv a l, h a n em a
ta n sz ék k é t f ia ta l o k ta tó j á n ak , B e re c zk i A n d rá s tö r té n é szn ek é s K lim a L á sz ló ré g é szn ek a
m un k á sság a ú tjá n is m eg ism e rte ti a h a llg a tó ság o t.
A ta n sz ék je le n tö r té n e té n ek n y e lv é sz e ti fe la d a ta it a ro k o n n y e lv ek ta n ítá sá n ak fe lv á zo lá sá -
v a l (k i-k ité rv e a z e lő zm én y ek re is ) sz em lé lte th e tjü k . A z o b i-u g o r n y e lv ek o k ta tá sá b an m a
m in d a v o g u l, m in d a z o sz tjá k n y e lv e t ta n ítja , e n y e lv ek b e sz é lő ih e z ta n u lm án y u ta k a t te sz ,
h e ly sz ín i n y e lv i g y ű jté se k e t is v ég e z C sep reg i M á rta . R é szm un k a id ő b en a ta n sz ék o k ta tó ja
S z . B ak ró -N ag y M a ria n n e , a z o b i-u g o r n y e lv ek k u ta tó ja , a k i m á r sz ak d o lg o z a tá t is a v o g u l
h om on ím ák ró l ír ta , d o k to r i d is sz e r tá c ió já n ak tém á ja p ed ig a o b i-u g o r m ed v em űn y e lv .
A v o lt f in n u g o r sz ak o s h a llg a tó k k ö zü l A Já sz ó A nn a is a z o sz tjá k n y e lv v e l fo g la lk o zo tt ,
d e c sak rö v id id e ig o k ta to tt ta n sz ék ü n k ö n . S chm id t É v a fo lk ló r k u ta tó , a z o b i-u g o r n y e lv ek
é s n ép ek sp e c ia lis tá ja sz in té n n éh án y év ig (1 9 8 4 -1 9 9 0 ) o k ta to tt ta n sz ék ü n k ö n .
A z o b i-u g o r n y e lv ek o k ta tá sá b an u ta ln om k e ll a z e lő zm én y ek re is , le g a lá b b v á z la to sa n ,
h isz en Z s ira i M ik ló s m in d k é t o b i-u g o r n y e lv e t ta n íto tta , o sz tjá k n y e lv b ő l ( ig a z , c sa k k ő -
n y om a to s ) e g y e tem i je g y z e te t is a d o tt k i; L ak ó G yö rg y n ek k ö te te je le n t m eg É sza ki-m a n ys i
n ye lvta n u lm á n yo k c ím m e !. (N y e lv tu d om án y i É rte k e z é sek 8 . 1 9 5 6 .) . S z . K isp á l M ag d o ln a
m on o g rá f iá ja A vo g u l ig e n é v m o n d a t ta n a (1 9 6 6 ) n é lk ü lö zh e te tle n a v o g u l n y e lv é sz e ti k u ta -
tá so k b an . A tan sz ék eg y e tem i je g y z e te in ek so ro z a tá b an P áp ay Jó z se f - B ek e Ö dö n : É sza ki
o s zt já k s zó je g yzé k é s S z ila s i M ó riC " Vo g u l s zó je g yzé k c ím ű jeg y z e té t S z . K isp á l M ag d o ln a
ill . F . M é sz á ro s H en rie tta g o n d o z ta , s S z . K isp á l M ag d o ln a k é sz íte tt m ag y a r é s n ém e t sz ó -
m u ta tó t P áp ay -B ek e É sz ak i o sz tjá k szó je g y z ék éh e z (1 9 6 9 ) .
A p en n i n y e lv ek m a i ta n sz ék i o k ta tó i k ö zü l e lső h e ly en S z íj E n ik ő t em lítem . K an d id á -
tu s i d o lg o z a tá t a v o tjá k ro k o n ság n ev ek rő l ír ta . G . N ag y Em ília rö v id eb b id e ig sz in té n a
p en n i n y e lv ek e t o k ta tta a ta n sz ék en . A z e lő ad ó k k ö zü l k i sz e re tn ém em e ln i F o k o s D áv id o t,
a k i - sa jn o s c sak rö v id id e ig - v o tjá k n y e lv i ó rá k a t ta r to tt a ta n sz ék en . M . V e le n y ák Z só f ia
p ed ig fá rad h a ta tla n o k ta tó ja v o lt a p en n i n y e lv ek n ek . A v o lg a i f in n u g o r n y e lv ek k ö zü l a
c se rem isz n y e lv k u ta tó i k ö zü l a z e lő d ö k re sz e re tn ék u ta ln i : B ek e Ö dön é le tm űv éb ő l a C se -
r em isz szó tá r 1 . k ö te te p o sz t.um u sz m űk én t 1 9 9 7 -b en je le n t m eg . A szó tá r m unk a tá rsa i
k ö zü l em e lem k i B e re c zk i G áb o r n ev é t, a k i h o sszú id ő n á t o k ta tta a c se rem isz n y e lv e t, s
je le n td e tt m eg c se rem isz eg y e tem i jeg y ze tek e t. V e le p á rh u zam o san E rd ő d i Jó z se f é s
M . V e len y ák Z só fia v o lt a c se rem isz n y e lv o k ta tó ja , A m o rd v in n y e lv o k ta tó ja v o lt a v á ra t-
la n u l, k o rán e lh u n y t N ag y Jó z se f is . P á ly á ja k e zd e tén m egb ízo tt e lő ad ó k én t L ak ó G yö rg y
is ta r to tt m o rd v in ó rák a t; s rö v id tan sz ék i o k ta tó i m unk á jáb an E rd é ly i Is tv án . E rd ő d i Jó z se f
m o rd v in jeg y ze te t is ír t , m e ly b en fin n u g o r sz ak o s d iák k én t m unk a tá rsa v o lt Z a ic z G áb o r .
A fin n ség i n y e lv ek o k ta tá sáb an a tan sz ék en a fin n é s é sz t n y e lv o k ta tá sa m in d ig k iem e l-
k ed ő sz e rep e t k ap o tt. A fin n sz ak é s a z é sz t sz ak m eg a lap ítá sa ó ta p ed ig n ag y o b b lé tsz ám ú
ok ta tó g á rd a lá tja e l e sz ak o k fe la d a ta it A lek to ro k o n k ív ü l a zo n b an a tan sz ék sz in te v a la -
m en n y i o k ta tó ja ta n íto tt f in n n y e lv e t: B u d en z Jó z se f , S z in n y e i Jó z se f , Z s ira i M ik ló s ,
L av o th a Ö dön , S z . K isp á l M agd o ln a , F . M ész á ro s H en rie tta , M . V e len y ák Z só fia , s a m a i
o k ta tó g á rd a : G om bá r E n d re , C sep reg i M á rta , K u b ín y i K a ta , K irs i R an ta la , S im on
V a lé r ia , v a lam in t h o ssz ab b -rö v id eb b id e ig : S z ab ó Á gn e s , V á rad y E sz te r , N ag y N ó ra ,
V en cze l K a ta lin , S ira tó I ld ik ó . .
E g y e tem i jeg y ze tek e t is ír ta k f in n n y e lv b ő l: Z s ira i M ik ló s (k ő n y om a to s ) : F in n nye lv (a
4 0 -e s év ek b en ) , L ak ó G yö rg y - S z . K isp á l M agd o ln a : F in n o lva smá nyok (1 9 6 0 ) , L ak ó
G yö rg y - S z . K isp á l M agd o ln a - L av o th a Ö dön : F in n szó jeg yzék (1 9 5 8 ) , L av o th a Ö dön :
F in n nye lvta n (1 9 5 8 ) , S z . K isp á l M agd o ln a - M in n e N o ro n en - F . M ész á ro s H en rie tta :
F in n nye lv (1 9 6 4 ) , C sep reg i M á rta : A fin n m in t r o kon nye lv (1 9 8 5 ) . E g y e tem i tan k ö n y v ek
is k é szü lte k f in n n y e lv b ő l: B u d en z Jó z se f Rövid fin n nye lvta n (1 8 7 3 ; 1 8 8 0 ) c ím ű kö n y v é t
S z in n y e i Jó z se f á td o lg o zá sáb an m ég h o sszú év tiz ed ek ig h a sm á ltá k . M a p ed ig K a ran k o -
K e re sz te s -K n iiv ila : F in n nye lvkönyvébő l ta n u ln ak a h a llg a tó k (1 . 1 9 8 5 ; 2 . 1 9 9 0 ) E g y fin n
szó tá rra is u ta ln i sz e re tn ék , m ég p ed ig S z in n y e i Jó z se f : F in n -ma gya r szó tá r á r a (1 8 84 ),
m e ly a K a lev a la szö v eg én a lap u l, s m á ig n é lk ü lö zh e te tle n fo rrá sa a rég i f in n szö v eg ek o lv a -
sá sán ak , fo rd ítá sán ak .
A z é sz t n y e lv o k ta tó in ak fe lso ro lá sá t is a le k to ro k k a l k e zd jü k : B e re c zk in é M a i K iisk (a
h a tv an a s év ek ó ta ) ; P ire t K o rju s (1 9 9 4 -9 6 ) é s M u K ip p a s to (1 9 9 6 -) h iv a ta lo s é sz t le k to r-
k én t o k ta t é sz t n y e lv e t. U tó b b i a m o s t h a sm á la to s é sz t n y e lv k ö n y v eg y ik sz e rző je (A nu
K ip p a s to - N ag y Ju d it: É szt n ye lvkönyv. B íb o r K iad ó , M isk o lc 1 9 9 5 ) A z e lő d ö k k ö zü l
L av o th a Ö dön t em e lem k i, a k i o k ta to tt is é sz t n y e lv e t, s É szt n ye lv c ím m e l ta n k ö n y v e t is ír t
(1 9 6 0 ) . B e re c zk i A nd rá s a z é sz t tö r té n e lem ku ta tó ja , Jan u rik T am ás a z é sz t n y e lv rő l ír t
rö v id ö ssz e fo g la lá s t (Az é szt n ye lv a la p ja i. B ud ap e s ti F in n u g o r F ü ze tek 5 ., 1 9 9 7 ) . F eh é r-
v á r i G yő ző é sz t iro d a lm a t, B e re c zk i G áb o r b a lti- f in n n y e lv tö r té n e te t ta n ít a z é sz t sz ak o -
so k n ak .
A fin n u g o r n y e lv ek so ráb an leg v ég ü l a la p p n y e lv k ö v e tk e z ik , m e ly e t a ta n sz ék en az
1 9 5 0 -e s 1 9 6 0 -a s év ek tő l k e zd v e fo ly am a to san tan íto tt L ak ó G yö rg y , s 1 9 8 6 -b an m eg je le n t
la p p k re sz tom á tiá ja is . A z u tó b b i év ek b en N ag y Em ília é s K irs i R an ta la h ird e te tt la p p
k u rzu s t.
T an sz ék ü n k e t m á r n em csak fin n u g o r , h an em u rá lisz tik a i ta n sz ék n ek is le h e tn e n ev em i,
h isz en a sz am o jéd n y e lv ek , v a lam in t a sz am o jéd isz tik a is b e le ta r to z ik a z o k ta tá sb a . E lső ü l
a m ag y a ro rsz ág i sz am o jéd isz tik a n ag y tek in té ly ű tu d ó sá t, N . S eb e s ty én Irén t k e ll k iem e l-
n ü n k . G yö rk e Jó z se f m eg b ízo tt e lő ad ó k én t m á r a n eg y v en e s év ek b en ta r to tt u rá lisz tik a i
tá rg y ú e lő ad á so k a t a ta n sz ék en . 1 9 8 5 ó ta H a jd ú P é te r p ro fe sszo rn ak v o lta k sz am o jéd isz ti-
k a i e lő ad á sa i. E gy e tem i ta n k ö nyv r. a C h r e s to m a th i a S a m o ie d i c a m ár ko ráb b an , 1968 -b an
m eg je len t. H a jd ú P é te r tan ítv án y a i k ö zü l a tan szék en ok ta tja a sz am o jéd I in g v isz tik á t
Jan u rik T am ás , k o ráb b an a szam o jéd iro d a lm a t, n ép k ö lté sz e te t S im on c s ic s P é te r . A sza -
m o jed o ló g ia k iv á ló k u ta tó ja tan szék ünk egy ik v o lt o k ta tó ja , P u sz tay Ján o s .
A f in n u go r (u rá li) n y e lv ro k on ság ku ta tá sáb an a táv o lab b i n y e lv ro k on ság k é rd é se is fe lm e -
rü l. B ud en z Jó z se f fe lfo g á sa az u ra l-a lta ji ro k o n ság k é rd é séb en kö z ism e rt. F o k o s D áv id
u ra l-a lta ji n y e lv ro k on ság ró l v a llo tt n é ze té t k om o ly m onog rá fiáb an ír ta m eg .' T an szék ünk
ok ta tó i k ö zü l P u sz tay Ján o s az u rá li-p a leo sz ib é ria i n y e lv ek ro k on i k ap c so la ta in ak leh e tő sé -
g év e I fo g la lk o zo tt.
V égü l a tan szék fin n u go r n y e lv é sze tte l fo g la lk o zó k é rd é sén ek eg y sp ec iá lis ág á ra is
h ad d h ív jam fe l a f ig y e lm e t, a z e tim o ló g ia i k u ta tá so k ra . A ny e lv ro k on ság o t b izo n y ító szó -
k é sz le t k o rsz ak a lk o tó m űv e B ud en z Jó z se f M a g ya r -U g o r S zó tá r a (M U SZ ), s en n ek nyo -
m án tan szék ünk ok ta tó i k ö zü l m eg k e ll em líten i L ak ó G yö rg y n ek A m a g ya r s zó k é s z l e t
fi n n u g o r e l e m e i (M S zFE ) fó sze rk e sz tő jén ek n ev é t, s v a lam enny i o ly an tan szék i m unk a tá r-
sa t, a k i g y a rap íto tta a z e tim o ló g ia i iro d a lm a t.
A tan szék n ek Z s ira i M ik ló s k ezd em ény ezé sé re k om o ly k önyv tá ra v an , m e ly n ek gondo zá sá t
k ezd e tb en az o k ta tó k , e lső so rb an S z . K isp á l M agdo ln a v ég ez te . Z s ira i M ik ló s h a lá la u tán
h iv a ta lo s k ö nyv tá ro s is tev ék en yk ed e tt a tan szék en , e le in te c sak a la tin tan szék k e l m ego sz t-
v a : P á lin k á s Is tv án , R im ócz in é H am ar M árta , S eb e s ty én n é B a rta É v a , B az só n é B a rto s É v a
(ak i sz ak d o lg o za tá t is f in n m ond a ttan i tá rg y k ö rb ő l ír ta ) . D é r K a ta lin a tan szék százév e s
ju b ileum a a lk a lm ábó l f in n u go r tá rg y ú c ik k e t is ír t (A nnU n ivB p . V . 2 0 9 ). S z íj E n ik ő m á r
te lje s (o sz ta tlan ) k ö nyv tá ro s v o lt a f in n u go r sz ak e lv ég zé se u tán , ő t U ta s i Z ita ( l9 7 0 -b en
sze rző d é sse i) , ő t p ed ig H ev e rd lén é L abo rc Jú lia k ö v e tte , ak i je len leg is k ö nyv tá ro sa az év ek
so rán u gy an c sak m eggy a rap o do tt k ö n yv á llom ányn ak .
S z íj E n ik ő m o szk v a i lek to rság a u tán o k ta tó le tt, m a m á r tan szék ünk do cen se , U ta s i Z ita
p ed ig K an ad áb an v ég z i f in n u go r n y e lv é sze ti k u ta tá sa it. H . L abo rc Jú lia a f in n u go r n y e lv -
tu d om ány tö rtén e tén ek k é rd é se iv e l fo g la lk o zó c ik k ek e t ír t, tö b b fin n fo rd ítá sa is m eg je len t.
T ev ék en y ré sz t v á lla l a tan szék en m eg je len ő k iad v án yok , so ro za to k m unk á la ta ib ó l.
T an szék ünk tö rtén e téb en fo n to s sz e rep e v an azo kn ak az o k ta tó k n ak , ak ik m in t eg y e tem i
m ag án tan á ro k , v ag y m egb ízo tt e lő ad ó k k ezd ték itt o k ta tó m unk á ju k a t, s c sak ezu tán v á ltak
a tan szék ok ta tó iv á . E lső h e ly en a c ím ze te s eg y e tem i tan á ro k a t em e lem k i. N . S eb e s ty én
Irén eg y e tem i m ag án tan á ri h ab ilitá c ió ja Z s ira i M ik ló s p ro fe sszo rá tu sa a la tt v o lt 1 9 4 3 -b an
( F á k é s fá s h e ly e k n e v e i a fin n u g v n ye lv e kb e n ) , d e c sak év ek k e l k é ső b b , L akó G yö rg y
jav a s la tá ra k ap o tt c ím ze te s eg y e tem i tan á ri c ím e t. O k ta to tt a tan szék en F oko s D áv id is , ak i
ugyanakkor kapta, ugyancsak Lakó György felterjesztése alapján a CÍmzetes egyetem i
tanári C Írtlet. Fokos Dávid ekkoriban tartotta világhírű előadásait az uráli, a finnugor ösz-
szehasonlító nyelvészetből, valam int votják nyeÍvből. Részese volt a Reguly-Szótár munká-
latainak is. C ímzetes docens lett Bereczki Gábor felterjesztésére ifj. Kodolányi János, aki a
finnugor néprajz tárgyköréből tartott órákat finnugor szakosoknak. Egyetem i magántanár-
ként kezdett oktatni Zsirai M iklós tanszékvezetése alatt Györke József, aki szem inárium i
óráin bevezette a hallgatókat az uráli nyelvészet rejtelm eibe, pl. az uráli szóképzés ismere-
teibe. A negyvenes években megbízott előadó volt Lakó György, az igényes szem inárium i
órák előadója. M egbízott előadóként oktatta és oktatja ma is az észt nyelvet Bereczkiné
M ai K iisk, az észt irodalmat pedig Fehérvári Győző. Korompay Bertalan etnográfus a finn
népköltészet, a Kalevala elism ert kutatója ezekből a térriákból tartott előadásokat. M egbí-
zott előadó volt rövid ideig a perm i nyelvek kutatója, Vászolyi Erik és a sajnos ma már
nem élő szamojéd és osztják nyelvvel foglalkozó Erdélyi István, aki a Reguly-Szótár befe-
jezését is vállalta volna.
A finnugor tanszéken az oktatók között külön ki kell emelni a finn lektorokat. Zsirai
M iklós professzorsága alatt m ár lektorok is oktatták a finn nyelvet, először Lauri Kettunen
professzor (1943-44), m ajd hivatalos lektori m inőségben V iljo Tervonen és Santeri
Ankeria. A háború után 1959-ben alkották meg a lektori intézményt, s így azóta van állan-
dó finn lektor. Tanszékünkön Ingrid Schellbach, utána M inne Noronen, s az ő tragikus
halála után (1963) U lla Hauhia volt IS évig a tanszék finn lekto ra. M iután U lla Hauhia a
budapesti F inn Nagykövetség kulturális titkára lett, a tanszékre új finn lektor került,
M ark.:.:tta Huitu majd Outi Karanko személyében. Á llandó észt lektor: P iret Korjus, m ajd
Anu K ippasto.
A finn szak bevezetése óta finn vendégprofesszorok is oktatnak tanszékünkön: időrendi
sorrendben M atti Vainio, Tuomo Lahdelma, Laila Lehikoinen, Juha Leskinen, Tapio
Hokkanen. A legutóbbi időben pedig lehetőség nyílt oroszországi finnugor anyanyelvű
vendégtanár fogadására: így oktatott moksa-mordvin nyelvet A lekszandr Feoktyisztov
(1995-97) és kom i nyelvet Nagyezsda M anova (1997-98). *
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